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摘 　要 　在西方财政经济理论中 ,对外部效应并不存在一致公认的定义。但都包含有经济主体的经济行
为给其他经济主体造成影响 ,而其当事人却没有为之承担相应的成本费用或没有获得相应的报酬的含义 ,也
即该影响是未在市场价格体系中反映的经济交易成本或效益。



















































价 ,因此 ,市场不能有效地配置这部分资源 ;再者 ,
值得关注的是 ,外部效应的涉及面十分广泛 ,不仅
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政性教育经费支出占国民生产总值 ( GNP) 的比例
应为 4106 % ———4124 % ,我国政府在《中国教育改
革和发展纲要》中也明确规定 :国家财政性教育经








造 ,尤其是基础工业长期亏损 ,因此 ,英国政府于
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